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:. Crtklctlc, Grq-ril'io, l'll'rno llr. '1.1t,
: (ilri(totk', Lrri.:i, Ill.vuroutl. :t.00(;rii(lctic, I'r'inio, l'l; rrouth. .3.00
.- 
(iuirlctit'. Ilobcrt, l)lyrnoulh, 3.00
Cilllnctl. l);ttriel \\i., lJoslott. 10.;0 !t.io
' (iainrorii: l,coti 'nr]rl ollicrs. \\'hittrlan. :l:1.;i0
. 
tt llnggcritl:, Dciriris'arrd oili,rrs. Ijoslon, 1.:i0
, '. 
llcdge. IIeIrtl;'lrl.r'trrotttlt, il-00
: Illlll|iiii,: \\'illirnr J., Sotrrrrlville, !.,-{)t)
' ltalucltz; John Ii,. lfobulu. :i1.;fi
llollis, \Yilliarn ll.. Ilorlor. l.'i0
r-
Ilru ctts,
.l In l lo\r',
\f illiarrr {i., \\'orccriot''
[itoIg'.j l'.. I'h-nrotll lr,
llolnrts, 0et'r'g,r l'-. l)lJ-lltoltlll,
llarlitrran. \\'illirrrrr JI.. l'1.\'lrrrtrllll,
llallrrrtorrd. \Yilltof C.' lllorkioll,
IhDrrron{1, \\. ['Lrr{ tlri!', IJrocktoll'
llrnrlon{I, (hr;r,\., .r\ltin:alott,
lIar llrorxl. l,'r.i,rl ll_. \\'hitrnnrr,
llayc-r, IilizitIclh, lilaitttt,:r'.
Ilal ts, Lillic f,I.. l'l-irtnrulh.
llill $i)o(1, CLnit, \f hitlrtrttr,
II{:ri0ns, I"r{!ticis J.. []lvtrtrrtttlt,
I Icdgt. lJlrullras. hi:ils r,f , I'l.r.nirntth,
Ilcltulsou, .\r'llltr li., ii,,slor).
l liglrirts. John. SoInclrill..
l l,)lrr'rs.,l.tsft'lt. \,'tt l,'rr
llolnr,,s. I.r.ruucl li.. liIthIsrtr'. \. ll.,
llopkinsorr.'\r'ihrrr ll.. llfoe-xlorr,
lJoll:ilrl. ('hlllt':, li nckt,'rr.
J [o\'r'. Luc] 11.. tdaho.
ILnr'lar,l. U;tlloll l)., Illtrn rlh,
lltnrr.rrrar', .1. ll..
I lurrl. l. I'rirtlt. lllcrktorr.
llcair'.s. llar'_1arel |,1.. llocklnrrtl,
Ila1s, IIcur,l'.
Jarrl, y. \r'llir: \Y.. llloclitul.
Joldarr, Fllrnk. l,ll tilouth,
,Jordarr, Sn-sitrr l).. llosiorr.
Jacksor. Thorrrirs. I'l.rrrrorrtl,
Johrrsol. 
-\lbur.t. Ilrockt,rrr.
Jolrrrsorr. L ar.los. l'l!.nroltl h,
Jollnsorr. Iiltner, l>l-\.lt{ruth,
Jolnson, ou-\t yc. l)h rlouih
.Iorrcs, Illizt,\., llrocktrtrr.
Joncs, John lI., lh.idgulrttor.,
Iinhrt,'Johti,.I'J.vnrouth,
liingrran, -\fnltcr F., Iltocktorr,
Lriley, llrlma Ir., Ilrocktott.
Larlsol:,\rctttlrr .\t., \\'hilntftn.
Ijrr\r-sol, I'etcr \\',, Bosloll,
La1's, llclthr l[., I]r'oekiorr,
i,a)'s, Jflnre-s Ii., llrockto[,
L(,ach, lr rctl II.J llltrett,
Leach, LtrtheIn, llrockton.
Lntltl Salah ,\,, llrockton.
Lnnrbcrl.,\dtiic, Ilrocktorr,
[,'avin,,lane-s, I.]rockton,
Libb.v. Iludora, \\'hitrrtau.
Lielt's, (icorgc I:.. \\'hiirrran,
l,ong, IIorncc Il., \Vhitmr'n.
Loling; .\niric $., Drrxbrrr.r..
Lcring, rlrthur l'.. l)uxLrrr1,
Loring, Co., lli,1' Farnt, L)urbtu5.
i I;oIe.ioJ', Ceorgitro,
1,1'ons, l\iillirtrn li., llrocklon,
l,1nch, llnry J., llrockton.
)[nrkic, :.\trgusta ntrrl nnoth,:r. liocklnnil.
ll{glathlen,. Iiurlof a, \Ylritrlarr,
.\tnglathlin, lillcd \V.. Broektorr.
l(allaguti; Crtrirra, 1i|ocktorr,
ltarsh, llarl- Il,. llrockton,
Itarshall, Lillian C,, llootlrucrc. N. 1'..
f,ttttisor, Edith, Ilrockton,
llcltthe tic; F. P., Br.ochtorr.
l[c.;\dnrrrs. John C., Rrockton.
lfcldarrls;,Iolrrr lt., Brocklon.
]Ic,\dalrsf .Susarrna, lJl.ocklori.
3.{}{l
lllr.UJ
63.00
{i.00
3.s.'-l-j
J.00
$.0d
l0 :'{j
3{i.0{J
t;.0i]
31..i0
ili.;0
:?.it(l
l.'.(10
t:l..dl
22.ii0
30.u{l
?.1.'l.i
!;].'l;'
2.t.00
:-\.;{l
!7.00
3.00
00.00
:l.to
37.t0
{t.00
13.50
l2.i:;
3.00
li.ti)
30 i;l
lr.lt0
7.;t)
:J.{J{}
l.;l)
1:,.t.-,
jl.r]0
lr-0{)
6.{l{)
:J.;0
1,j.?;
;i.i}t]
ri.0{t
1,1.{J
{i.{Jr}
r1.00
l:J.n{)
:l:i.{10
ll.{lrl
:J,IJO
l;-).0t
;l.ll0
{i.0{l
:,.00
1t.'10
t:.o0
.l-.:.lJlJ
l.l-00
6.ilr)
-\lcl'hllil. \.i1, lloslon,
llcl,aIthlirr, llclhclt \\'.. Orrrrtht.'
ll;r1i!rrr-rr' \\'r,rslrrl l'"., llltrniiritli,
ll'.arlr. li{tf' I'1.. ll. ltrirlge\rrltrr,
-\l,r'r',,11, ('lala li..
lltssrli. .\lrrr'1, ltcrlit'r'tl.
-l Iir r rzz i., Ilrtlico.
-\lonr. l,arrrl tlr'.. ll. 1..
-\lrrlrlrrk. ]lattrl \f.. IJoilnn.
-\liclrilirri. l)otlrrlo, I)l]'nx)llh.
.\lrrrl'h.r, \tdlor 1,.. \fhilrr r,
llrrrral, \arrt.r. I lcla rr,l.
-\latlrrr',inD.,\lll gal rl. \\'hilrDltlr.
lllrrfill', llol,!'rl arril arrollrrr'. lllr-rclitorr.
llfllbl,., lrrillrli L.. liroclit{'|l.
\1,lso . Jos!ltlt. l'll nroull,
l-rsrnitl. llllrlr.t li.. l'h rnorrth,
\ol Ijrulanrl 1\,1. $ 1\4. iir.. I'l].lrflrth,
\oorrs, Jtrrrcs.
\oll,,rr,\rrrlr.r,rr. I'l.rrnouth.
Norro||. l.ll.lot.il. \fhilr|lttl,
-\ilssorr.'l'r'ist r.arrr, llr.or..krlrr.
\ollrr. 
-\lrah, lircklanri,()l'l r i,l',r.r tllilr',rt,l.
()lson. Olaf. lJrotkton,
0'ti'rrrl(,ll. lk,srorr.
l'lck:rr',1. lirhrl. lllorlirorr,
Itck. Jolrn | '.. I'h'rnorrth.
I)eft icr.. JosrIll. l)l.rnnrulh.
l'hilip, John. \\'hirrlnrr.
OIl'l'rnst]. iJog l,'olnl t.o.. ItolloD.
I)hilips, l'rarrk l].. l,ll.noulll.
l'hillips. \ichota.s. I,llrnouth.
I'hillilrs. \f errrlell. l)rrrbu11..
I'hilli|ls. l.oi Co., Inc., Ilanorcr.
ir.00
ti,.{J{)
1i.00
3.01)
3.01)
1().i(l
15.00
f.il)
.l'1.00
6.0t,
15.00
.sl.tllljt.2i
13.;0
'I.00
i).:1.)
3l.olJ
s?.ia'
12.00
:10.0(,
.1.n0
30.00
.l.tr)
:7.00
{i:l_00
i'J.;)0
'13.;10
-l.rl0
3i5.ri0
pl.r.nrorith C'ordnge Co., S? 1.;0
Piercc, (ir:iinriillc, Ora ge. Jt).00
Pl.r.iirorrt L 'litecl tic: Light Co., I'lynrouth. i;..1;
l,li'rlouth, 'fowl oI' l'll'ur{\lllr. }.:rt}
I'htt, Chritles, I'hilt(lclt)hi . 3.00
Post, ;\rrnn !'., :i.110
I'ierce; Bel{ rilnl, \\hitrnatt. l;r.00
Posl; I'hilip 'l!., 1s.00
I'ralt. liltnt II,, 2l 7;
I'rillt. ht oirl, '1..){}
I'r'ir:cc. 'l'hotrtls, hcits ol. l-.tt)
Ilolrll', irltrit, l\'hilntnrr, {i-75
I'rrllcr, \\'illinrl J/., l}ociiiort, l:t.{Xl
l\risifcr', ,\lice, llocklnld. -l l.?;
I'oolc, Alicc, lloeklantl, ls.;-,ll
llarrtllll, ,\nrric C., ll:-tt)
lla|lrlall, Clrtrcticc 1., \\,hittrrlrr. ;]{;-{lU
Ilccd. Ilatoltl F., \\'hitnr rr, l'l-(lt)
Rcetl, ltar:1'; \folccsitr'. l01t'i0
llandrll, ltllirtson. l)rtsbrrry, 1:100
llichalrlsou; lltl$'irr It.. \c$''Jersel-. l{'';i)
Itile.v.:l,illinr O.. lloslon. 'ls'll0
llittg, Santttcl Ii., -\birttorr. ii
Riplo', Ilcnr';. S.,'l'eras. li-o{)
Ililel', Jarrtcr :\. O..'l'csrts. l-00
llol.ricltau. ,loscplr, l'lytttottl]t, l-;0
: tloLichut, l)cler', PII-Dronth, l;00
Ilobicltau, Sitlcort, hcirs ot', l'lJ-trtouth, 3'00
llornari, ,\r'clrliishol), lioslon, ll7'0t)
Rolliugsoir, I'cnll. liooklint, f -il)
itrrtau. Cirallts, heirt of. Iiostotr' i';0
llich. Ilullor C.. \\'hiilrtnrr. ;'-'('
Illrlcr', Srrrrforrl Il., \fliitrrran. :irl nl)
Satinrsorr, Ossian, l'11'ntortrh. 9 00
Setcr; ilar'1-, Carlb'itlge, 13"100
rjerritcr. ll {iii C, lhrshlicltl'
tlerlgrlicli, lilizabeth, Ii|ockton'
Shepht'r'tl, J. J' & Sons, Petnbtt'lic,
Shit\', Clttrl(s ll', Stoltghtolr.
shrr\i, J. l lollrfaok. I'l5nrrrlrth'
: Tir)glo!1, llarcia-C',
Til,bcts,' Ch{trlcs I I;' IJlocktorr.j ;lorhe, ]trl:\, I'll'$outh,
?!.t0
6.00
2;.00
lu.;0
'i..iu
1s.00
j.artt
lj}.rlll
i.50
3J.OU
:l?.00
::|.t,{)
:i.{tl
l;l.0tt
l.i0
-t.-u
3l.t)
3.tl{)
'.ll.otl
$.00
,'r l.oil
:1.{}{}
.1.;0
31.i0
1e.;0
l?.01)
6.00
6.00
-11.00
1.50
i.;0
'....:.=.'.';.t...==.,,'..:... 
:,1:",.':"-::, -. 
.'-..," :. 
:,::,r,, 
a. -..:,
l,i.rs.rh,!t ,iarl
l.t0
Jl.0tl
:1l itO
l!.;_r{,
sl-00 ltil).;i0
i.'i
, lj.?:l
J 1.tl{)
ls'1.00
'l1.00
3.{}0
l.J0.i.ii{l 'lti l.{Ju
I S.1ir
J l']0
ti.tl(l
l 
':\tJ
'lt.!';
J:r.Lit)
ti.ii
l:.00
.IU.;U
ll.t0
JIl.00
'1.30
1.50
l$0
10;i.;{}
1;0
lr. r;,
lt.|;l
2{.00
l;-r.00
l.1u
+l-00
l', , Urrrlrerti, Ubnti, Sorlclrille,
' tirit"d $hoc llachinetl'Co lJoston,
Lir.qu}nrt, Jcrrnic, lho(klan,
-,'clriiti:zoni, Johrr. PlYmorrth,
' \'i"kc,1r ,\trrria, Ilrrlilar'
\f allicr', I I trrly, I'11'nrorrth.
\\'nlker', llorlar<l lf ., \\'. I} irlg'-'l atcr'
\Yilrd, Lcslt'r lr.,' Dorchcstar'
\\'cbb, I<h .\., llrocktorl,
1\'eblror, llartha \t., \Yintlrt oP
\Yeelis .t Lic, l"rill llivcr'
\\'erks, \\'rt ren,
\\'6tcnr Uniol Tel. & Tel. i.:o-,
\\'cslolI. JIar'.r ntt,l sistct, \\'ollarl"rr'
\\.hilc, llc'r'lha, Nhitttrirn.
\\'illcott, llc-isic, Drlrilxu l'.
\\lilson, Iintc, l'clursJ'lrilnill.
\Yitrtl, Irrnuk I.. :\rlittgtort.
\Yoorl, .i\lilctl D.; \\-ltilntatt.
\\'oorl. (:oro lJ,, lfhitlrrnn.
\\'oorl, (icolgc II -. \\'hiirrrntr'
\\'ooilNortlt, lilijah B" C:rttlbridge'
\Yrisht, Ilurmolis l;., Brorkion'
\\'right, llatl' Ir)., I'l1"mPion'
\\ righl, Phitnrt,tcl II . llrrli{as-
Sinrnrorts, Ilalph arrtl otht'ts' Lorvt'll,
!il0runr, lill , lJlo.liton,
l-.xri1h. li(l tr'{l J., I}t0tk1.rlr,
Srrith. (lclt g0 .\., llrocklorr.
Sr)o$.,\xlJ', llroelit(rtt,
sroN l.:rnr.st, liro{k{ott.
-\rrow. I,'r'cd 1Y,. lt r'-r'nnl lillc,
Srro$. JIdzar, lJrockto!r.
-\lngg. li{lsard, Ciu vcf,
,Sousa.,lrriortio, l'11 t|lorrth.
,'jonlli\.i.rlh, 
-\l1 r'4, 1l,rrkltn,l.
Sourhnonh, \olit .\1., \\'h!trnarr,
Slnll,rrarrl. ( a|oiin,-' li.- lj:r.1 lJfi,iXr\ratrr,
Sullilau Jolrrr,\., 13r'or'liiutr,
.';rransor, Iliish|l.
Sullilarr. John T.. l)urllltr']'.
Sl ift. .lcrhn 
'\.. lJlocktorr.
-\purr. Jitnles. l,lynrorrth.
Salar:e;r. \crlis. l'lrrtrorrlh.
Sruith, (ll.on. \\'hilrr r,
Sruill. lid$iud J.. llrockton.
Stcadrnarr. \ellie, Il[c'clilo|l,
Srl'tin. \filliarn S.. 2rl. Rarrl,rlph.
'sn,'ll. -\llt 
jlda J.. lYhirrnarr.
.\t)llr'r'o\r- ]trlhrr. fY., Iioslon.
Tilrnniflr'io, Imigi.
'ftt'lor','\\'alter'f- II.. llrocktoti.
'l'ctrault, IlcrDadctti, li. I..
'l'hal'er, Chcsler'l'., \\'. llr.itlgc\.aict.,
'l'll 
.r'cr, liiizabeth, llroekton.
lVrrurlct lich, Grlstate-' Iloslo!1,
\!iltl', .\liltlretl, -iolrerlillt'.
\Yhitc, eLtrrncl-. -\l. llrocklorr,
I;hitc, l'rcrl Il., \\'hilnnrr'
\\'iltr. Gc{,rgc [;., Nt-l'totrtillt',
\\'illiarus.'l'homas, Nelr iottlillc'
\\.illiarus. I'r' nk II.. .\trltrrtr\.ill'.
\\'hiturarr. ]llbel Ii', llrrtkllrrrtl.
\filrl)ot, 1,.\'i. \\'litrrriirr.
\Vhiie. I lartle.\'. ll,'Irirt 
' 
rt.
ii l.iio
?.ir0
I l.!i
tJ.00
'3.00
l.t0
9.rJ0
31.r0
$:.:l.tsU.00
LiJ{}0.0t)
0?.1..10
1i.00
S
0
REPORT
. 
. ,\sjsttss,\ ,)\'f (1t,..\r1i 
.. rt!.I.
vnlir:itior of I)elson0l estittri,
Ialuirliorr of.real cstlic.
;;i!!l.lri,l l)il
l-r;{\.!to; r)ri
'l'hc Itta o[ !arirtion (lclrotxis lflrgtll' ttlxrn ill,r nclion ol
the \'lt.[s of lhc l{r\rtr irl thr:it ;\Irrrrt;rl ,\lnIrI trrr:t-'litr!ls,:rtirl
il tle \'ott'r's of iIu t(,\rtr \ol,ll titkI itll rlctire l)tlrt in thirsc
nrroliDgj. \1r'|llri Illisr lhr:it roir:r. ot' lttisc lllcit ltillrds il!_
strl(l (,f,{illiru lirtL'ssll'b]' th,rrt rvort lrr' lrrss occirsiltr l-,t
frrrrlt-lirrlirr! :rtr,l Srltrrrhlirrr lrrti l olt.
Oltll'1'l.ll),\SSliSii-\l li.\.'1'S.
'l'axcrl irr I)..,ecrnLcr.as lrrotirltrl lrl'( halricr. ll. S,'ctiorr Si. o!'
llrc llevisrrl l,a*s:
\.alur r,I lttal Iist:rli'. tr\t'r|.
\aluo r)f l'crsolul aslrl1.,
'l'ilr oll ll.llI csiittc.
'l':l\ on l'ar:ionitl.
\,i. r,f rlrlcllirr,-. h11usrx. lascrl.
\o. of ar:r'r.s oi lanrl tasr,rl.
-\'r. 0f ll.rsi{l'rits t{\cd.
\'). .,1 \orr-llt.r;rknis Ia\ril.
llcjPr cllllll] s mitlc(I.
I.'ti.\\li (!. \\'ooD\\',\ nt).
IIO\Y.\ti,U l,. ll,\ Ii I.:R.
\\'.\t,1'liR I l. rrL!\(tt.
'\sscslol.s'
'l'rrlnl laluatirrn, : I .:'.-,ii.:jtji, t)r'
llfl|r ol l N tior, $!10 lict..:l.tltlr].rn!
.\..trrrilrr,r.. oI lolls irs-stsst-rl ll(l lltt rl)ittr1l. t;;i_
l'oil lris; ,*;i.00.
Srrrn r;aiscrl l'rrt 'l'ql'u ;rnr.posr.-,
Li)||nl]'tnx,
Slnte lrx.
Sl)ririll Strii: tlxc-s,
0 r'oi'l irl',
sril.;ro Jr.-,
'l'rtxtrrl on polls,
f';1,rrl{l llir
:3.{;i!t:;-\
;,:l2rl rul
--)rtl Srl
;lt;;i
i:].2;lr r!rr
:1.{-r.l;i jr,
.lt.lri; l;
NutrtIer. of ltor'scs lasr:rl,
\ttnrbcr of colt-s tilr-erl,
i(uuhcr; of s\ririe ta\id.
\irnrlcr: of otlrrr r. le,
-\urrrLcr of lrorrscs,
\ttrnlrcr ol acre,s of Llld.
Nurlbcl ol' fortl,
\ttrubel lnxeri ori perlis,rrrl1'.
-\tttnbcf r.csirlcrrtr tir{o1i r)tr llt.,rl).l.it-.\nl Lcr ol' nur.t.esi(la'nts ta..:rlrl r,rr l,t'rl,!.t.ir'.
.\:rrurliet of taxrs,
Sil i.;j'! lrj
t0s
:t 1!,
'j;
rrl;
I t.l;r;
'i.:l;
J-r:r
i;::l
j; l:l
I-:12,)
OIIDERS
l.i,r' rl|, 1,,1h,$ ir{ |llr'l)rrs.s thc alrl'r'illirilrtions hltr'c IeIir
yr;rirl:
'lit ll, 
'rr.,- 
1,. lir,rrr'.,,rr. 'l'rr':rsrrli r arr,l ('"lLrcl'rr,
'lir'l'rr.;r.rrli.r' r,I rk, l'rrlrlir l,ilrlar'1
'lir .lIhrr'1. lltrrtnlrsott lrrt' )ltntr;ti;rl I)41',
'lir l rrt rn littr',att,
l,'oI Srrrr'lr lir,rrr l,
'llr llrrin Stti,rt | )r',ritrirgr.
()frl,.rs l,n i,l irrt,l '.htrgctl
$S0{.} 0,-l
I,:t00 0r]
L-){l 0l)
i ir{t r0
I Ill lji)
:l it
to (lilicr'.0t llcl)ilrlnrcllts iis f(,1-
, ilg tlte larrrps, qloltrs itntl iirtut,:: rkslr,rt-r',1 lr tli, r:ittL:
itl tltc jrrrlutiotl ol' (irten tnrl :lllnitll. r Slr'i 1's ]rl- rtut,rrrr,'bilt
cci(lertts ol van(lnlisttl. 'lhlr',' i. rrrrrl *ill i'r'Ittinl,: I'r lt
drrunrtii-* fol tttotc liShls llltrltr {,rrl rlt,r':!: lhilt cllnll,)l lx-'
rlrIlietl $-it! tllc rttttottttt ot Irtrsi'nt nlrl'r'.!llriitti.rll'
. 
st'l'l'll lissl{ )\ {)l' ( lilllIi.
'l'hr-. inclcasc ol fllrt,:t ll'xrrl rlttrittg tl:r t('rfrntaliitr]' l,i--
r!('rl !.cldcled it i|i{'rolultl]- trfrijsnfl' that the strteli ill
sirrt(! srctiors oI tllr lr.\r!l sll(,ulri l,a lrtirtrl,:tl b.r'a liolir:i:
Iol.rc ilt ti|lr(,s, Oth.r thinss irlso hir'r o,-'{]nsir,Ireil a,ltlitiott-
al $'otk lirt the |l,rlilr' tlnll in ,'oIl:i.,ltlrflt.',1 tht' c\l)ense oI
lhiJ (lll)nftntcxt is,:s,rt.sir-r'iJ ol't't,ltantt.'l llc altlttopl tl-
iiorr Lcirig,iSir(,.'l he rrF,rrlrlitrrr' . .:'1.'lSG.l l.
,s L: I'l) It ti ss l',r \ o l.' ll01 lls.
'l'hc nppro|r'i tirrll l{)t thi,i 
'1.lri|ltrncnt $' s $1.O[L]-{)l)'
'l'Icrc lras Lern rhrrlgr'rl il.7i;|..-r;-r.
,\ liart of tlc rr'<,tli tlonr Nxr lilr plirnti l)flr'ties:lr\l iilcrl]
Lls lx;ctr Pairl io thc'flcesrttcl',rl'thc lolrt *2t10 I']'iht
Stalc. nurl b.r' irrrliritllals 11p .<n11 of f':t2ll.25. Nhi!lt srtltrs
sirolll(l Lc rrfdile(l l,) litis at{rolltlt.
'l-li lili \\. .\Ill)l'l\.
'l'ltcr'c llas hecrt crgu'Irlt,l i''l;.:li lf ihc;l()0'lilt prt{irl"-rl'
PA
l.( )ll s|llo{ rl,s.
'li a,.hirr' r\'a.-",;. $10,.152 3.1
Srlrrr,,l lrrrrhs. 1..139 ::0
li"t,:riri. .lst :t.-,
I'irll an,l ,.alr:. 3,Jtlf I I
lrrcirirrrlals. 1,r,20 Sa!('orrr"r-;rn"t. I.2S0 t0
llrrsi,..
r)ri,tirr,:, " r. l:lil
Sr:lrrnl S r 11r. p 11111, u 1u,,1 . S!|lJ .r0
Sr.Lo,,l t,lrr.si.i:r:r. 150 tJO
'li't:ll ,.llrr!.j,{l r,, S,.hr,,,l lt,.l,:rr.lr)r+ltl. F ,Jrr;
'l'hc 41,|lr'c,1il'iarirrrr rnarle iu llrrrcL. f2:l.tt00 orJ
'l'Ie ridrliti,rrral ;r1r1rr'rpIirrtior1 rrtn(lc in S(,1)lcrnl)cr.. li.:,00 tl0
$2t,iOtl t)r)
I-tli It l)ltl'i\lll lll':N'l'.
'l'irc lpproPriitti'rtr t,rI lhis d{'ltartlncrlt ltlrs $it)o 0U
,l,ltcl.., l:ls l)crn r:!ialg"tl lrr the n':r'orrnt, )71f.!l'
(-)I llttc th. ci,tnPirrri|s lrrtv.' t{'spi'trdeil trr qrtlls otttsitle lhc
'fo\rlr. lrr(l lr,rs.s lrrr!c ]rtrt sttst:iitrtrl lrhiLlr $ill pl'obfll'l]'
bc t|taric qo0rl t iht' c|cr!il (rl llti-{ tlt'l)nrtnlt'lll'
ll l(;ll\\'.\1's.
-\i ilie rrrtlurtl llrit,'h lr!rfting i'lil.ilixl.{10 \-||s rtl'Ilopriilt-
crl fol higlrNrl's :rt:(l ir I ,{l{ lr.i.{l{! foI sIlatJ- 
"i tht' Sufrcl-.or',iir ill.tllill.00 irt hi'rhNr5 prrrprrscs; ;10.12-0.J1) hrrs llccn
e:itx.ndri: \tl!i(l! lra\.ts a lrrtlrrtr,r'ot 
'iSi0.0l] lor lrstr itr c:lsrl(,I lc.rassii\i llil! llr,r 1','irllol' rltrlllhs. \\'c Irolr' hlre .cctt'l_
al nril,'s ol sclitl r,rlrl r'hieir rliil tr< r'tl bui littlc ltTliling
Iot sonrr'iirn!-. .\l llr.- sittn(f li'tic lltcrt' ;ltc |jt'rtai|r seclio!rs
lhrt lIe sorrll'in necrl of rl si'r'rirrl olltlil)', Nnrl \"t' ctlnll't
wcll lcrlufr, tlrr alluolliltirrll llrllil lh(rsc 
-qcdtions atc I)Lo_
r:itlt'rl Ir'r'. 'l'ire 'l',rNn \.lli.tl nl Ihc inst ntrlt I nrcctiltg to
tll.r 
':'+.04, l)rf <ln1' ful i:lch ulrtr ln(l $J.U[l lol cnclt hots,',
or to it urirn lud rl{'ul)lL' t'! nl $10.0t'l |t'r ds.\', It nl l- bc
rrr,ll to rlis''rr.s thr.rrlrisaLilir.r','t i,l.\ iu'J srrelr lar.se Iliq,'s
in frttrrre. \\'r: lin(l that itr oillcr to\r'trjj a r.cdrretiou has al-
loalh- ilr.cl nlrlr. lt roultl l-t iglttcr Dcol)lc of iol.urcl rllrl's
1., ir)"k al th't Loolis rlhich shotr ilrc libcr.ll srurs plirl f()l'
Iir)rli oIl th(, hightral.rlur.i g lhc |nst .\.cnr.
.
'l'hrrc 'i{ns fll,prollritrtcd at tle arlrllral nltttitrg
sl;.000 011
i,tiiD 00
F2l,;00 {}0
22.251 1;
l,cating a baltrtcl oi i2rs sj
( \1 1\G iiYl'.
'l'he irpproliiiaii,'D lor. ihii rccotlui \ras
'l'hclc hils Lcert e-spcldtd
,\n ovcr(lfillr of
,t2;9.00 of lhis \ra'( aL'{-xsioll..l Ll' tht:rnrounts pairl l'rl(ertifJillg all(l: l)r(.llnriIIg rrr,Lr's atlil Jt'rurls :r rl lnr'ther
$100.00 ou flctoltlt ol ittr:t ':a-t'r ir lrrit"' ol Priltix'r'
liol'othcr l)il1'l[urls nladc b]- tllL' 1'lcnsltrcr- s(-e 'fleilsur-
ef's l.cpol.t.
sl'li{:r,\r, s('[00Ii.
in lllle!. thc srtnr of
-.\ t. a spctitrl nr(rliDg lr,lrl Scpl. 6.
llrrliilg thc srrnr oi'
'l'hclc Irrs lrreri rr)irrt,Lrtl,
+:l.ir,.lo Cli
13_231 ;ir
.:7:t1 l|l
.''
r| r 1.r,.rr r\1.'lr \ l11:\l li\'l'
'|.lrr'all|r;.rrliriltir,rr\Ills$.::.l]0i}.{i0.
't'h.r'" |r:rs l,t"rr r'su'rrrlcrl. *'r.i7l 11i'
'lhf nirt!r srtl'1,lf ir irirlg t'slrttll('rl an(l ol'collisc !t{:
xlrrjt (\lr!(1itr.l,'iti,, itr tllf tllnltiltg c\l!cltlicJi hotll .\'clll' to
1'.ar.. lt i*,'rl.r lr {ltl,\lir'tl 1\'lxlllc! lltll rlllllling c)il}cl!it:i
ri,, t|rlt ir, r'rit{'!nilal lllirll llrI lrtulrltll.
sl'lit l;\ 1, \r.\'l'lili.
'l'hf'li,\..'l' y{'t'11 t,' r';ris'' rrrtrl r I I I t t l { | | | l i : t t i I tllc slttll r,f il{1"
{r)t) f.'t rlr,. t'urt,"sc i'f !\t( n(lin( thl ivitt{'r Inllins iIl iltltl
irl!('rrl ll,r\rlut:,1'. l,:tll.. r{lld lhilt lhr'l'ltrnsllt0f;llld Scl('ct-
rrr,rn issur ri,'lIs or'bou,ls,rf lIi' t.rrrll Jrtt thnt lntllrose. 'l'll(!
l,i,rrrl* rt'.r. issn,rl rrrrrl lhr'l'r. llils lx'rrt (\lrclxl((l lttltl clllltga!l
to llir a","n1111 fs.l2!1.;il, lfir!irr,-a tD lhif ct(lii of lhc'l'o$n
tlrr.lrrr,'i il..ii0.'-,11, lhesi' lx'r,ls ,,f this i-ssttc arc tll-
st lih' Ll lrrt"r' 
"tt.
I'r)(,Ii.
'Ihr r,tli,:. ,'f (l\',.rs,.fr\ nl lhi, l'or,r'is r,:' 
-\inei:ilr'o, tltottgll
r'nf rnirht thinli s hr \rirnrs,e,l tlt. lllnr.rst i1r,ll:ss lr.oeer-
siou r,l lul!nl.Jril,'s {int lii,.!l lllrr}u!.a[ ,rllr stl.tr-ts loll(lt]rl
$ilh I'i lirs r,lt I,l!il\ ti, 1,,'|lt. rlrrrirrg lh1. Inta snn)|llcl., tl|lu
thr lillr. r'l lr)ulIrt rr;ts a nlisno lrt.. \. r(,rt hrl(..i j, \'c l.o|rl
"l'r alwn]'\ lrrrrr iirr r',,,r l'irtr 1.,'u." lnrl thc t)lfit l-enr'h,rs
hccn tt,, tx','Itir'rr. ,\lr'ui lhe rtilillc ,rf Jrruu!rr.r t lhr.
I;r:girrrrin'r of lh!: l0ilt. I l)ill tof:iis:i.tIi rrns l)resctrt(t(l b].lbr 'lij$n ,,l l)rrsl,l|l.r' lof lh. suljl)(|rt oI r)tlc l. nlil.v tLl|i
lir(,(t ir lh;;i tortn irrst lr,n:: (,nou!.l| lo (lin ir s(,lllcnr{.Ii
hcr(r. it|I(l ll'hi,,h lrill 
-rtrurrlil har.e ijfu,|r l)lirl iD 1020. 'l.lt,!r.c
Itas lrtrn p irl to lhr. 
-\!vor{l hr)slrit:tls. 'lb\rD, CouDtI nn{l
S'l',\'l'lt ,\ ll ) .\ \l) Siti'l)llills'Iilil'lllF
'l'ht ttttlttlrtt' of s:rliii"r'' r'r" ilirr''r Sr:rt" -\iil li;r\ lr"r I
rirrr:atl lrr lir'. ,ltitilrt thi r'.':'r lr. lhi ii"aih "l J'rlir: i' ll:rl'
iir iD.\lr3usl.
: 'l'hr'tt'Iras li""rr 1,"i,i lo tir" \is ''rlli'rfs r;trrl :rir:" si'l"rt':
ol :rrklitr'''t .iS;(l, il!ri "lilrl g':'l t" sinii' -\irl'
'fhr.i, Itrs Lti,'rr Irii,l t,r rliri.*r s "f s"l'lii.rs arrtl ':irrtr'''''-l
tr, ,soliiirrl.si n,.ll.r'f- srj!;.'l-!. :nrrl'ir,: lhi: i{;1nl :iIrn l';tt'1. '
sol(licrls rrtr(l litcir \!i'i.1\i il.ilili 'lir' ;i:'I'I.iI!rIIiI' !i
\rl1s :fl,itl0-tltl.
I]11-\ liil ol-' tll: \l''fll
'l'llt rlrttier ol illi! ll"ltlillullrrl ""rtt a rti'l'_ t"11'1p "i irr'
\'astig liot! ilnrl:rilti,'lr. irtlrl if [irI i"\ru !r iti Irrr'!I"ss 'rl!)):!
:ane alrtl hcalthl' liM'.< itr :i' l;\i1i''! ati' Li'rrrr'l ir :ltfl'ii' '
trr.rr.thc beur.li,. {}f nfr!r',rnr.}i ii rui'lirt lrt \.r{'ll 1r' 'iili' il:
iliis tiurl. {llilt rli" thf!r: lrrl rrll'!'!:i iil llrr'li"iiril "i Sflt'itrl'rr
:. .'..:.. : 
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lilit,l'ise crinrl,r'ise th': li'ralrl ol llt'alth untl Ovorioers of thc
l,oor- l,i,r. rhrr p|r.ii,tl ,'or.ctrrrl b.v lhis lcl'or1. ll1" l"ntrrrcc
has ict r-r:rl its tllititlttlttt of thc Solcctlrictl' IIlt' l'logg fol tllc
lliol l).|rtlttl.rrl antl llr'. lI'rlrrtcs lrtl lhc Ijonrtl of llcllth'
('!,ntn!i,nli tliiclt{"s rtlrrl Itr It{il llsc oI pltIlic tllttrtp ltllrc
l,*,'u,,,,,,,,t* iLt nr"t| ir-r'rr]rlr'sortlc !nllllers dctrll lr'i1h Dy
It;t l
llri-\ (L l,itr( lttrllt.
Sirr"r .,url-r' l'a!l llr,'r'" h;ls hcert ftcqttctti ('!lscs of scili-
:,1 l,'vcl. lnll f{'llrlllilt"ll. rtillrrrrrt anJ' s'rliotrs Icsttlts' itl'
tlron{lr r,tr,r tlrtirtrrt;tirr. itrrrJ\'rl(l folll cnsr's itr onc fatnili'_ '
\Yr. l,Lli,rt tlrr lrlrtll't r'PIr::r'l of lhis (lrcildr:(l distnso lllts
htrrr lilt,J.l]' rh:. 1,, llrt: ("'oIr'r'lltiotr of otrl l(itlgslolr doc-
tor',r. r'lr,r tr;rr',' irrlrrlirrlrh rr,iiitirrl this (lcpflrllnr:llt l)-\' ltic-
l,h,rrr., inrrrrirliirtr'l] i! 'i.r_i \\'il-t rlr'i' r'tnitt':'l illrts crrtrLlirrq
lrs to liul thr 1rla,t. rrltrlir 'illlllrntllitt|. Nilll iho ltllst p'1_(silli'j
rlclal'. llr:ttrol,,rr lll,' (lrirt lttl''lx"i "lt tl lrt''(t cxlil llolieJ
ft,,rr t[,j rlr*l,,ls $hi, h irI sIr e itrsl:ln{r:s 1rils sorerill {lit}']i
i'r srtlills i,r this hualri, llt'$r'il rr st'l(!txii(l oIpollnrril.r..
l1'r lh(!.,. rl,il tarnilill rlitI thr' rli-'':ltst Itr rttt ir r tettt iolrnlll
slr'{':til il l,!t|ll{lr:l\1 l\I;ot lo (lll;llllltlini' lrr'ing cstitblisitctl'
.\ srritrrLlc Irlri'lir iltltnp ln.l its (ontrrrl alrrnll saniiar')'
lin,s hns lrfoLcn vtrt- diliicull. ()vcr':r I'clit'rl of .r"eitts u
l,"ration lrri\r(-.rr tlrc ll".rinll lttil Drrrhttt]' rolrlls ltt top 'it
SIorrl_ llrorrli llill rras rrserl for thc ptrr'posc. l,ttt on nri(xlunt
.'1 ils [,ring i, r'r' r)r,irr' 1lr(.s. ulurh 1r'nrr,lll{l hiqlt\rals nli,l
lI. I)flsiqtnu.,' r,f s,rrrrr' pr.oph tr, (llrntl! tlLrt oll!.\. loase
prl)(rs.Lul i.lr(al'rll ilrrinli!l rtntt'rr'. it bcr mc ncee,\!ill'.\' io
riiserurtinur. ils ruc, lud rt-r:st:tLIish nnotlicr on tltc lliltcs
I'oIul ll(,il(1 olI Ilver',{r'rrn str|!t. 'lhis \ras r tetul}orar.r
lnote. horr'"tct, rr|tl il is hr4;crl othcf locution |lrof{r acccs-
sil)le I'l'rlrlt.rr tlueli rtill lrr alailaLie seol.
If t'(,u $ill lll lrear il miud l}at loosc fa|cl.s sholl(l rotlrr rlrrrnlicil Lui l,tu.Ded nn,l lltat aDitlnl nlut{cl.or itu-\' otL-
r.r' rttnlter subj(,cl 1o tleral. iuvar.iabll- Itrr|ictl inste rl ot(llrrlr"l. tlis lrr.,,lrlcrrr.rrill I'c;; l,(,r ((nt. s,,lrerl.
'l'lllt \\'li,L''- ll ^'i i,l.
\o chrrttgc has L,rtIr trta,l,: iIr ilrtr'sirir;:rlis ,lrrr'in'r the 1-ear'
thc ltlrlatttr, ol itt(1ttIc.|ll ltxr;il Jit.
I, lt2I; rrls
'l'Ir.r'c h:rs lrlen r',:,:,'itr"l itr rr,r':'"
arrtl dilirlcnds
'fh..r{-r hlrs Lr,e:r 1'rii,l ;1n' ;,!n',1r1|oor cltiirlrt'tt.
J,ravirtg n l,nllnc. oIl iirl,t!sri
l'lvrrlottth ^r_trti,rtral li:.rl!l
r':ili.itr
Lcat\:irtg n ll lanrirl t,l
*:ti :rlt
2Si lil
i i-l i.i!l
il;i sl
ljU Inl
t':t:ii i;
.i !l|
$::ro;i
:t.l] -ll
i;0
.::ll; s t
,:{iiJ ]s
.lir:1 irl
1'llE Lt'i:Y -\lill i 11it'i1' l'l'--*D.
'l'ltetc tits irtr l;ntl(l Jirn. i. lltll i''19:j 1'q
Incotrte rectitrrl ,\ltr il l. lrl:l 1;lr llri
lircor e recei..'crl tl''i- i. i:lll. l;rl lx'
'l ltrr',. hns ltr.r rr I'r,i.l i,' ..t "r' "rr
tltc burlirrg glourril,
I;eirt'ing a rballtur:e r,n iillrii. i'F:li 13
l._,.1rri0 UlI
t.'t\_\\{ |']s {)1. 'l'lll.: '11]$,-\.
'I{illlllr\' l. I ll:-':1.
'l',,\'il| (l, r,l ;r! l],!1,,\\'r:
ii ingslo!r \\':rlr! l,,,ir!r lll,I'il\.
:tl \,rt.s .ri +.-rilll !rr..I ll1 .lt ! I'r,'. (r.lit- ili..
tral-,rl,lr r'ri,. ir ur,.h 
.rr':rr'. l,r'riuuilt-r \.itll
ll'r' I. l1llJ, rrrr,l rrrrtil lla]- l. lrr.ll. +lir.i)a0 aIl
li irt'jsitrr \\'ll{ r. 1,,,r:r::
111 
-\ot,,-i I +l-lrr)t) .u",, 
"t ,,t t l)r,r. r,rtlt. inl..
,'t1,, ll,,t. llr\.nLI. r,ar lr .r'r.lr. lrr,silnin!:. .\|tl.il
l. ll':.11. r!(l cn,lin,j i\t'ril i. l!t;i:. ll),(]i)tl 00
iiir!..s1,'rr Stnt( lliqhrvlr], Lnarr:
:l \ol"s ol $:1..'tri' (,iri.h- rrt ;it;i I)..r.ct'nl. itlr.,
t,|r';tLh r;ne in {'arh 
.r,,a r. lr,,gilrnirrg l)ct,. l.
lltfl. :rrr,l r.rrrlirrr: l)r,,.. I, ltll. i:.)00 tnli l!rrj,,rtlr (i,'inl) llj*,,;rj I l,,,rn:
ll| Ilolrils nt i;rla| .fl.L Nt ;li l).t. r.allt- ltlt..
r .r D,l.\'rlilc irr r:lrr:h r'rlr br:girrnirrg rrifh
-]la! l. l9!j. ;I!ri liil ltnt t. lllj2, ;.00ar {rrj
.tlakiirg I toiil ql'
'l',r llrr; erctlii rif tlrr tor(rr. rtr lr;rvr!
lirrerrllcetetl t r sr-.i of lltl3.
Fric.,llociq(l larifs rit' lti2it.
l.'rrcuilrrirrrl tlr:i's r,i' llt2l.
(. islt, iI thc' trf il,\trr.r,
'l'hc llirr.sirlrrrrl in hi. foirral iiry;i;rl:,,n !!, !lrr, \friiirir:,,rr,,tr
cotr fCf ar) ca: 
-slt.\:s :
, 'tlilirltteiir':'l:rlrr,r'jr si:;rc,,rirr. ulrirr;:,: i,-,!r,,iiiia ir,.!r.
r!cn iriii bi.rtr:1. io lir. l,rirn. q111l,,ss i}" ,,r.,.sir!t \r\i irtl,:ir
t,tltcnilit nrrs ;r r.,, ._1r.,:,a tl5 r,t.lnr..i_ "
1,,,1 rrs h,.cil tL,, irrlrn,.rr:ri,.rr,rr ,,rr, ,,,:,rir..-. i,:)r,,rjrl 1,,111
tltr'.1i :j. :
, Ilrsl',.:l frrlh ltl)rr jl,r:1.
\f-\t-fEti lt. t.'.\l'].( Li.
' f;l.la)Il(; l.: u. t'{ia;(i.
-\l,lil.:li] . It' rt.I I;r.
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REPORT oF wA:T::oMMIssloNERS
-\t r ! r . : ; i i r r r t r : : I '1 ,,r: u llr'.:litr:: irr iiiri'r:lr' 1''!:ll' lfc lretf illl-
th,,tiztrl to r'\t,rt!rl lllc 1\'n1{a' lrtllil}s ilr llos'lrrlttlls ['ltrc :rIrtl
rirltrrgiiouI tir,' Srrrrrlnrr' 
'"lotr1' rrt liot'li1- \o'rl< l'oiut plt'-
!:'lr,l ir sIiirl:i''lr'r.r -!uilrilnlcr' i,l iu'ritilc ll'')ltl 1[atrrr lrtir.i
$is liItti,,rr.1.r_ ,,lrl;rirr,il. .\li'-st ol lltc otrttr:ls ()[ cottagcs
ilr lltirt re!i,,r!, arr,l sornr' I,cr,pli rtlt,r orrtted llt)rlsc l{r1s I'lli'
l:irrl rr,,r l,iiilt rrtr,n th, rn. s;'.rttr,l rtlt irgltrr-'tncnt to l'ilI ittl)
l!nrr {i ;l,t(r ii!lttrt:rlll' itlltil str,:lt lilnc ilij {lle lrl)licillion
oI rr,]rrl I Nat.r r:rtrs ;h';liltl esctr:tl llr i sttrrt.
'lhis tlrr raiisl:rcti,r'l l(' lls, lllt c:ii{ tlsi!'n \rasi r:otrlPlctr'd
irnil $illfl rtrts Ittr'tttr! !r! ili!olil iis t'rttlf itr Jttlrrr ili thc tllk_
cl-r 'r\-rrtlrrl it.
tl\i ir!-i i" 1ll': I'r.s,'n,f,-l lr',13r: t,.'rl< i1 \t'tts not Il'ncti(,tl
lr] LI! l,ilnr rl4p t|r,:rittlr lr) o-.fttPe f'(tst. ltr:ttcc it slttrtrtter'
srlti.e ,rrrlt- is lrrlrris|erl at ilrr,:k1 \lok l'oirli, lltc sxt{:r'
lx,irrg ,.hur .l] anri rrll IiP,:; curItilrl rhling coltl rrrrtthtt.
'llrt rlt,.rcrrstrl rcsis itf l|lrlfliul irrrtl hrLriI clr l)lcd rls iir
inll itr lir( ,-.\li'llri{,n ilt Irss ilrrrn hatl Inrcu cslilllaicd ilrl{i
ailr,\'irrs thc \Lriirr lIli.ri tlrc lr{.ltrlit oi- thc sr\-i||9, \',e
r.;rllr.rl riI',r;1l,rrx l,r I'ilI rt th( l.nlr of $1ll)t) l!l||llnll]' fol'
lircif $irter .uIIIr', r'.lrir:ll 1lt{:\' har. rlrr c. l)ltfi g the {lr}"
r'si I,lrl rrl ilt. l)ils1 rf l. lliij s lll!h. of.\rlrtfr fi.ortI l[c rrell,;
frll short oi t!rr dern,L|(1J rrIon it aIrii itrvcstigalion sho.,,.crl
Itfiirll]' tlnt thc lkrrr rr;r.r nrlt ns nliunda|t ns ftlfntcrlJ, il ,l
liurt lhc (litlirultl'\rrs \r'irhin tlrrt th.iten rrclls. li Nr.j th,:
,r\nlt of n r:olL:r:tirirr of r.ust arrrl silira Ihrrt had lrtcrr 
-::.tth-
ering 2l J'rxr,s. thc l-clls havirrg becn dr.ir.cl iu lSl,?. 'l'1,:
si'rIr' ,1]nrl'n \. lhat ;,111 ,1,,u,, thosq 11i11(,ti \liits o gilgc,l t,,
rl'.:rrr tlrrrr. ilr(.] hir'i,.'.\i,t!.rrrl\.nrrr,le a gcorl 
.iol, ut it.: r,l
(:lt,\liI'lis lL Dnli\\.
.,fll,{,1.\lt ti. I I'\'f I I '\ \r -\ Y.
\\'1\1'l I noP D. liclRl)-
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li'lr. l{r. J,,sr'1'L \rllnan lllrglalltlirl lrt' : l"lor.!tlcc l,tsli,r
( l:rrli. lurth (,|, liiu,rst(,tt.
l.i.lr. l!1. llcrrrl' \\'illirrrrr Selrrrirlcl of l'l.r'trtortth iilril \:cl'ir
,\r'i. liarr,llll ol liirr,rsl.rn.
-\l;rr'. :,17. llorr;r'rl ('. l.ir*rnlrr of liingslott lrtd llrr-\' l-
ll. Ilrrlrrrl- 
')l l'lrrn,rltll.
,\l'r'il 11. lirn,rrr' \\'alli:n Iirrrr :rll antl (.ilatl.ts lltr; \\ltle.
I)!,11r i'l liirrqi:{1llr.
,\1rlil lilr. I:al lcri:f. I- ('('sia..lr. of liri(lgc\\'atcl'arrtl llda
lrla ,\rrl i ,,l liin,r,qton.
AI,r'tl :j0. I.ilr.lrl;r .lrrsr.lr| .louIelr inF tlose lilizrrbcrh
f iilli, I"'lh ll liirrgsrlrr.
lla.v I1. Luigi lzz.o arrrl {lrri-scpliirl \rct.luzz,lr.o, l),)th oi
l(irrgsl{,1.
-\lar' 2a- \irrrcs lirnir of liingstol arrrl -\lat..ri
Sarrrlrlir:lt,
,Jurrt l. ,\rihrl' \\'csion I)rct- of Iiirrgstorr
\.rrrrglrrr \\-lrlc af C'lt.rcr.
lJrrllroni ,ri
artil Iirltlie{l
Jnne l.s. Clrrttlcs ,\lfln llr'nt'5 t'f l(itrr:t!n att,l l;"..i. 11'r,'
,\rfrilrl of I'11'tltrntI.
Jrrrre 2ii. ,\lllhtirrzrr (lllic"hi {'f liirrgil,,tr l:tl!l
xrinl. (ihi(lorri ol ['l]'rrr,ullr.
,lurre 2fi. Ccsnt'c (lelltilc ol llarrs,'tt au,l tirir'.i'(,I l(ir!gslorr.
Jturc' 27. ll.'lJeli ll"ttr',t lilirl,'l ,,i lii!)gsir,tr rrtrri lilril.t'
liosc .\Tilrnct t of lrl.r'tttt,lIir.
.lul1- 10. Catl Iicidcu|rrr'I. Jr'.. ,,f Iiitr5slln arrrl (ii;r,l"s
l,lila Niclrclsr'rr oI I'l.vInortlL.
Jrll' 2:1. ,\rit('rio lirlgarrrirti arrrl lit'girra l-iirrILai. Irrtlt ,,t.
Jfirrgstorr.
Jrrl.r' 9:j. llol: llarte:1' {irrrtlriltg ,ri SrrrrrellilL' rirrtl llrrr'.r'
.Iosr:plrittc ltcllr;hcl o[ ](irtgsiorr.
Jrrll' 31. lloy \.ittr:rrr{. l)urIrc.of I'11'rIrIiort and \.irra J,:.,'-
t'hiDc \\'illctlc of llirlti kirot'r,.
.:\ug. 15. l)rnil ,<1flttr'r {rrrl l3clth ]lilc litttgt'r'ol liingslr'rr.
,\ug. 20. llclhert .\. (-itsIi!rS Jrrxl I"ii'r'tn.e l,' llolls. lrotlt
of l:ilqektou.
,\ug. 2:J. r\rirc(lio 
-\Ialaguti of liirrgsir,tr trtrl Lea \i:rchi rri
l,l,r.rriouth.
Scl)1. .1. Onhl('i: .\shir,n Ch;rnrllrt nnil I'r'nllr,es L1-rlirr ii'lr'
Loth ol l(irrgston.
Scpt. l.l. (.:arl Olsr:rr arrd lliriarn -\nrletsritr, l).th ol \tiritii.
Scpt- 27. Ja:ires 'l'tratr:hcr;rrrrl iirar'e llt,rrtl', l)olh 
'-'l liirr:j-
stolr.
Scpt. ll0. 
--\ikrtarde .Jonhrrt artrl -\lLetta J'laulndrru. Lirtlt
ol lii gslor:.
Oct. S. Cicorgc l'alnrcl I loltrrr:s antl I'iirtslauc': -\llrlort
C\rshruan, ihoth ol liirrgstott.
Ii.t,r l);r!'
a.'iarl'rtt'lrDi
a ai.
(os (:usllttlitn of l{irrgslrttt'
Orr, S. lirrIl (lrnoli ol' ,\Dingloll trrtd Cnlolitlc l'ottisc Jtrcli-
s,,rr ,,l l),,t t hcslcr"
Oet. lli. lillrrcr' (iitl'lctott Clttltrcllcr ot I(ingstorr antl lla'r'
Ilr', l1rr \\'ikl" r'l l'lr.rrr'rrrlh'
C)rlr. :lai. ,\tlltllr I'ratrklitt lttclialtl of llroc'litott ntl lltrr'-
rri''r' l.r':rrr, rr (;r'illirt dI I'l] rrlolrtll'
,\r,y. :t. lirrll:rt,lt 1;'c1111i 
'I I(ingslrrtt ilrttl [irrlli '\trgcln ti
l'ltrr,,rllll.
fo\'. l;J. \\'illirtttt ,1. IiIt,rhctt rlnrl litlrcl llrr.v \\:Iitc' l)oth
,II l'I\'||I''III Ir.
\r,r'.11. \\-illiarrr 1". \rrllor' 
')l liirrFstort orlil Nollit' r\'
IIlrr, lirrr, r'',I l'l\'lrr,'tll lt.
\rrv. li. Joscph 
'\r',rIil'al'l lllrl, r' t,f llalslrlieltl trrrtl liliz'r-
lr.th .\trro"'l 
"l tlrrirrr).
,\o\r. :ll. llflr'tiI .losiph lla\.rrs tll llatlott't' nntl 'qlcllir
)lalir',leVitre r'l l(ittgston.
\r,r. 27. I'orr1- S|rrl,rio ol ('antott rtttrl [,r,ui'.c Oltirli nl
Iiitrg-slcrr.
!)i.r.;i. .\ichulrrs l.'r'crl Slhiilirrrl nn,l l,ortise {liillcliltii'
lxrll rf lii|tg;lon.
1)r.r.. li). llcilruln I'arl;r'r lletrl-antl (.'hrtr'lntlr. \inn 'l'nl'-
Ior', l,llh ot' l(ingslrrrr.
I)'r.. :l{-r. linll}h l:}. l.inrl :tDrl S;rlah ll. (ioohc. bollt of Drl\-
lrrr r'.r.
I)cr..ll. liilNnlrl (:nlris llc\..ril. ol I'ljulltuth nDd llfll.t
Iild.v l.'r'rrurrl of liirrgslorr,
Dcc. -2!). l-( ll(r\' .\rr,.ruslus lLritrsrnith tllrl lluth ]\gltcr
(lnirrn. l)o1h of ltingst0n.
Dfr.. jll- llolon(l Strrdrlaltl llaile.r. of liingstol iltrd Do!.r.i{..
.\,1:r rls llall of I'll.rrrrrrrth.
L'OrVr-,\ l'PIl0!'ll lrvlI()\'
-.
-\t,plol)t llIloll lol' l:r':|'
I|. &. ll gr. Il-v. Co. Pole righi'
Jrtcotnc liotrt llosa ,\. Colc flM(l'
'l'HIt,\sull lill':i R Iil'tlRl'.
S PUBLIC LIBRAR.Y
$1,:j()0 ll(l
.i o0
s0 t:J
l'nirl-
Lilrt'aiiatt,
J rllIor,
'l'rerstltct's silfl t'l', l1)20'
llor insttraricc,
' I,'ori fucl orltl iightlng'
l('ol rent oirho\, O. C' \' ll nk'
l'(ti. kihoi rinti urxtcriills orl l(il)ilifs,
- I,lor.slpplics,
Ii'oi. i\.casur.cr.'s Lt,ud,
i720 0l,l
210 {}{)
;r{l 0n
'-17 {;0
2;.1 ll
ri 00
11 :li
9{+
t{r rl0
sl.:ltJ 53
$l,:lt{
lNcoliE 0F nos'\
Inconrc for. the l'cat l(}21,
I'aitl lo'l'orvtr :\ll)roPriatiorl
Bnlancc on lrand,
.\- ( OIjl, FC-\-D-
1i219 13
Sl r:j
119 ri0
"4219 
13
Changes in ths ftud. '
.1.rt00. llrrsirr,."s lirnl llstrrtn'l'rllsl oI llrisloll, lr,i lrrrrrrl, rlrro
,lunc l, l1l:ll, hls bocn lrnirl nn(l olll oI tlic procee{ls ir
$l,ll{ill ('nilc.l St01.ts ol' ,\nr('I i.ii, Sit'eotl(l l'il,cIt.v liolln(lnrtcri.,l .lliti. bond ol 1927-1912 ltrts bccn lrttrehrtsed
rrt I cosl ol +{11S.;;. 'l'hc llllrrxlrt'll(le(l lralrllcc, $71.J-)
has 1,,:rrr rl,'lrosiittl in thc liotlrlttrrrl $aliltgs ll:trrli.
,\rrrl rliih thrst clang,.'s iltc lirrsa :\. Crrlc l'\rrrtl sirrrrrls
irrr 
' 
srcLl as I,,lLrtts'
*t,(l(,{). s,'u1h(,r' ('rlili,nrir iirlis,rrt ('o. r-rli botld.
*l.ll(li). { i |tl!'rl;rr,l'lilephonc {t lid"!-r'!rl)h (-1o., ;r.9i, bond.
$l.tttltt. llirlrl[:r'x .\ li"1ito Slrfel ll ilr\'41' tjo., {!,iii Lond.
:i|.|){){i. 'l IIi, s'. l1' lil,:r.! r.ir: ( ir . .'ifi bhrrtl.
*l.l)a,{) ljrr l'r}iir.{i SI:rl,'s r,l -\rrrcr.itl, Sr'corrrl l,iLtrl.r' Lrrarr
{i,u\'er't.,1 -lt.i'; (i,,1(l lrrrnrl ol l!}!i-11t1!.
i:-l:it-:{) llurl rnltrt'(l i|lti'r.,.s1. ig:l.llli .rn dtlrosil irr llrc
ll,rclila nrl SllilSs lianli-
Pairl fol lrooks, magazincs. el(:..
Brtlnrrcc ott hlntl,
:{;j
{t:3
:;l
;:ll;
;,li.l
r.-,.1t0;;l
;i..lljlr !.1
:ii
1I
Cll.'\\(i l:l's lvI'llli Ft'\l)'
Jul]' 12, lC2l, rcqeilcrl flont sali' ol' Rirltts.
phoric & 'l'elegrntih Co., $1.01.
Jan. 30, 1022, rlel:osilr-'tl ilr l'l5rn,r,ulh Irir','
'\lleri,:iut'l'cle-
Ci-rrls SariDg;
1' Ii ht'lio\ c.
.ian. l, lll1l. lritlttn.c r'n lt:ltxl,
Irr,.('nlr lirf l[.. ]1. r.
'lhis frrrr,i i-. r,n ill,l'osit in rlr1l l'l.r-nroutl Suri|ps
$tfln(ls i|\:csle(l as follorrs:
6 shnlos lJo-ston Iilt-'vnted llailrral' {l'r.. c.,rtrnlon
I SLtrc Tlostort Illevaictl llailual' ( o.. 1,r'.'fcltt,l
1{ shales I'I1'moulh Cottlngr l'onrl)nl1\"
S *[nrcs l'11'rrrorrth N:rli"njrl lln|lk.
! sbnrcs Old (,lolonl' National llank
i2 shares \fcst Ilnrl Stlret R;tilrv;rr {ii.. crrtttmrttt
lla ti, $1.01, i r(l \rilh this changc ih,'F. C. ,\,lims lirn'l
st,rck.
st,r,'li.
st, tlr-
Qr:t\BI l.u\D.
$?0i.9:]
lt l0
:lJl.l 0J
I lrt rrli.
11 t .r\\-\ i c. 1' O.\ti.\S l.,uNt).
'lhc bcqltest frour llr.s.:\ntie (... Ihorrrrrs $1.000 rras r.i:-
cr:irerl florn thr: li\ccutot.ot irer.rvill, llalch g, J!121, anil
dtlxrsitcrl in lltc 
-llr'r.thanl s \ntirnral lillli ol Ilostol. 'l'Lc
icljacf is in!rslcrl in a lil,000 t:niterl S(:rtcs rrf .-\rrrt,r.ica,
Sceortrl Libt'rl.- Loan (irnrcr.led 
-l l1r,ji, ,borrrl ot l!):?-lt.l2
rttt,l lhc u c\l)o||rl.,rl lrirllrreo r?l.l:r ltns lrr.r,rt rlcprrsitctl irt
lho Fnl1l1xt,'l, Irrstirrrti,rrr Ior.S vings.
? sltat'es 
-\nrc|ican'l'elcphone &'l'.-lt'graph ConlIatrl-.-
ii00 ,\tchison, 'l'opek:r .t '$nta Fc Ii]-. {'o- l1; galit lil
tuor'tg:rgc bolil.
$1,000 ..\Drclic:l! 'l',-.1,r|ironr .t 'l'ei,'grnph (lo. li; lolril.
*1,000 llio {'r'.ltlc \fcslctn Ilails:i1' tlo.. 'l-; l,rlttl.
$1,000 \Ycstcu Iilcclli,r Cornpan)'. Jii h,rrril-
S'1,000 I'oltltrntl Ilails'fl1'. LigLt & I'orr:t'r' []o.. ;-i1 !,'rt(l'
$1,[t00 ol .lcl]osit ir thc \\-hitn!rrr Satings Bluli.
.:: 
":" 
. 
- 
.
{|$21.09
IJanli.
$1.17.1I
160
219
J03
2S2
:l I
orr rlcposit in thc l)11'rnorrlh
on (ieposit itl thc Solltlt
I I lir- Rl'
ljil; Lourrtl. 1[
'l'Iis is to 
'rcrtitl' lhill I hltYc cxatnitted iltc a('collnti cl'
tlrr 'l'r',rr.rrr, r' :rrr,t tirrrl lh' rrr t"lr'cr't itlltl I'lolrcli'r- \'ollr'lle'l
hrr. rrrrrl all thc sci:urilit.s on han(l s slfltcrl'
ti l)\\'.\ tt l) ll. ltllil), 
'\trditot'
l, r,lj 'i. llr'..|J.
l.l ltli.\iil.\\'s tll:l'{ rll'l'. l'(ll{ |llll.
$0.1 Str
60 5l
$2S 3.r
It),{jirl
JIt\]\ lla F.
t 0,ls:J
llr:1,,\l - l ll LlL l-il'r'ar.irrn.
Gll.'1's. t!lL
lrlorrr llolLcirr to \\'lisIlr,t,
'l'hc Crsc of llicl:ard lta.'"ttell-
: ll.v Life rrillt thc liskiuo. Stofnnnsort,
Jurrglc I'caec, llcebe,
$il IIarr'1', lllrrlslali,
'l'he Silnei', lhgazzaro.
l,ir I)artlc, clc., I]o||lg.l. ,iorrItr'tl Lv lliss .\lic!' 'fholpc.
ll\ro flarncrl ;rlrotos of tLe l)clrorr \Ilcslling Br'.trslel I'lacc,
lnilt irr ltiC0, tionaled b1'^\liss -\ril lJtertstct.
. , 'l'he 'l'ulitecs r'a'conrxr(lnrl lhrtl lhe..rlnl of $1,300 be ap-
ploplinted for; Lilrriar'.v csptrtst's. flrr' lhe 5ear' 1l)?2
: l''. liLrSSltLL -\D,\-\l-q.
ll-\ li \'liY .\. suL'l.l:.
f;llarli{i l': \f. -\D.{lIS,
,\ lt'fII I'fi \\-- r'IltRt'li.
t.'li]\\r{ \v. ll-\{lL,\1r ll,lli,
Illh-IlY L. D.\lllillll,
'l\'ust're-\.
ilash lcc':irrrl.
('ash pairl.(!tr hanrl,
r-rrrnlx.r' of lrtrilis in lht: lilrlnrl',
,\(l(tL,il ll'o I'ast ]'{.lr', 22:,, of rthich 27 r'cplar;c
0lrt colri('s.
,\_rrrrhcr' of rnilgilzincs.
\urlbr.r' oi *'ceklios,
..."rrrnLrl rrf rllilics.
'li,lrl rttt(.rt'l Dcc in lhc lcfldirlq roarll.
,\vr,t gc ll0n.liiDr:{. pcr drtl',
'l'otal (.ircrrLrliorr.
.\tclagr. ritrrrlrrl inrr Irrr' rlrrl'.
'l'otal r:ilculatiorr iLl' classes as follots:
( it'rrelal lorlis nrtrl genctrloq,.
I'hilosopll'.
llcligior,
$ociologl' lltl liriuratiorr.
Seicnee,
[,'sr'ful 1r{s,
: 
.
l;
i
l.s2.l
+
ll.9:i6
3i+
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t,l.-l
s3
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SCHOOL DIRECTORY
collll l'l"l'l':1.,.
I'luI ll. l),'lanr,. (lhaitrrtltt'
I la lold (i- lii{c, ,s('frctnrl"
FIt(l (i. lirr{:licl I,
I [lrlr,.r' .\. Sotrlt',
-\lar.r' l;. 'l'tort'.
Ilrrth lI. lllilc.v,
'l'ctlr cspircs 102:l
'l't lru csltircs l92J
l'(rnl cxPires l1)2-l
'l'clnr cxpilcs 1922
1'crrn cspilcs 192.1
'l'efrr cxpifcs ll22
'lhc c('urrrillcc nl.ets i llto School Drlrartnrctlt olli,lc, 7.15
p. rn., ltr lhe thiltl l'rrcsrlal oI o:l(lt rrloltth.
sulrclinlcr cDt of 
-schools.
Jrrlin Jlr,r'icn-licsitlelrrc, lSrl'rtnlrillc. f,lrtss., lcl,lph,rrrc
li.rfl|ltrillc I lC-:1.
(:ortstilu'.{r 
-\1. llrilrrres, (llct li.
Bahool Dal,lrtrrrenl ollirir, !'tru' ol l,owcr (lt'ntr:t' l't'irtrtttl'
Seiro0l.
Otlicr' lrortrs: I ':-t Ir- nr., on sr:hool rln.r's.
Strti 
'
Lce S. Ilellill. -\- Ii., lhles (\rllcge, I'r'int.ipal, IIigh.
l,uc.\' ii. 'llct1. :\. l|., Colbl-. Coll.gi', ,\ssistanl, IIigh
Ilthcl \'. l'horhulrr. ,\. ll., llosto|l Urrir.crsitv, Issl.. lliglr.
l\1. }]lnrchc llilLcr'5. Salcur Nor.nral School, ,\ssist;lrtl, Ili-{I.
llal l. l,etlt,ne1, I\.anrilghanr \olrlal Sclrool, Cr-'ntcr.,
(irarlcs 7 arrtl S.
Itlya 1,. Iir.ori.rr!). Coneortl lligh tchool, Ccnter., Gr.aclcs .i
and 6.
Tln.hel 1,. l,r.rl.rr. l!r.irlgcrr.rrlcr. \or.rrral School, Ccntcr..(ilarl',s 3 ir rrri J.
Cllistiue l'. Ilolnes. lir.itlgcrrater. \or.Irfll Scltool, CcDt0r,(i llrlns I rrrrd !.
Crada 0. '
,,,isriucttc.:li.,lialcr', Sllonr Norrnal Srhool, llocli.r' \ooli,(il'loc 'J.
.ilnrl" :\; CuIraD, lJli(lgerrntcl Nolrrrll School. llocli.,- Nooii,
Glatlc 4.:'
llrtcir N. Ilakcr', Osrlcgo. N. ,t'. \ornral Sehool, llo,:li1'
, Nook, Glatlc 3.
' 
' Car;r.ic [,. Sitttttrons, Il1'lnnis \or.nral Sr.hool, Ilocliy \ook,
Clnde 2,
tinrill' C. No1'cs, ilhcelock Iiirrtlclgntten Training Scin(,i.
. lloeky Nooli. CIa<lc l.
,1tar.,r- 1'. Ilalvrrl', 13r'idgeu'ater \orrlal School. Sillcr Lalie,
Glndes l-6.
lfal' llhir. trIcCloshy. Supcrrisol ol llusit,
Snnlrel \\'arler', Itas,slchnsotls N,rrnral ,\r'Is, SuIcr.ri:ol of
Dlawirig.
' 
-qchool I'h.\'sicinn, Oscal C. .it o|e. J[. L].
,School \urse. l.:ilnrn J. Jhlgr'.
:\ltcrrtlaDce Oliccl.s, Louis F. Rat'tz, orlat.tl L. Ilnshton,
Geolgc \\'. Sar-cr1'.
u.\l.ll\l)-\ii ll?!.
fYi|licr'lernl-
lligli Sehool oleDs l)erertibr'r 1i. 11)21 :rrd clo-cts llar'.ll
2J, l9:1.
Iilletuelttar'.r' Schools operr Jartturr'f i. r'i,rsc lfirrch 21. 11,22.
Spling'fernr-
IIigI Sehool opcDs:\pril 3. elost's June 30. 1912.
Itlcrlcltar'1'Sehools opeu .\plil i. elo-re Jlu)c 2:1. 1tlf2.
Iiall Tcu[-
'\tl schools ofcn SePtenrl't'r'.1. eltrse Dtctrrbt'r'22. 1922.
REPORT OF SCHOOL
'lhr S, h<'ol (i'llrruitiIo lr'slrr'rrtfttlll sttlttrrits thc lrtlloNittg
rtlr!rI Ii.r illr' leirr i'11!lil)'': l)r'r:r'rrrb"r' :i1' I92l'
'l h{' Iitlirri,iiil \lii1"rtrr.tll js as lirllr*vs:
Dr.
:t1,400 {}0
, i..-,a)it tl:)
+20,i00 00
(r.
li,!lo\rs:
)i I t.-l-si l-e
stl.r 0t.)
.;rlar'r'att,l
l.2ij:l l{)
lr'{) 0r)
3,.1!t:t 2.1
t;:t.l 7J
l..l sti 2{l
t.!t t (10
22rl 
-.rs
;rri3 Ul
chascrl nrtrl:provisi(.r! fol' Ir Jrhri;'l tlril.,. ltl.rc rrl,n:r\- \till
bc rreetlct! fei' 1022 .\ (.nl{'iltl .rlinrx!. t,,r Ill. r(,rnir'!.r 't'onr
shorr:s thnt +.:ri,000 $jll lrt' l,rt,l,',1 l!f ',rili!'l l,!rt |rr\rr! ir)r'
tttc )lertf 1922.
l,rrpils attctrrlerl scltoril rlrDirrg tir" t,'r:r litIl al :r ,:'rrt
pcr. pttpil ns follorvs:
'l'cachirrll uttl Stt;ullisiott.
llcplirs, cnlc rtltrl fir,-'l
!icltool I'lt1'sicialt, (:.jrlr,rl'ntr,'e in' i,l' nlrrjs.
Iioohs atril Supplies,
1(lll'i
In a"colcliiiti'c \\'ith tll,! {r,lcs cI lh,: iortrr tlt tlirr,\llnunl
'l'orvu llr:tting at.l slll,sr,qlti'rt SIt,iirtl 'lirrrn ll'r.tilIgi thc
ltlouDts iiltllt{rl)t-itlit.l !'l 
-:1.',lilt(}.rllJ riD(l -r';;{i{1.!11-1. it i"tlrl
ot :i22,;00.tlli !ol tetrtr,rl,rllirg lrid rttlargirr:r ihe lligh Sthiol
brrilding havc lrccrr crptaiir'il ns ltll,,\r-.:
('osl ul brril<lirrr irtlrl 
",tr-lIII"li'r)1, jl:1.!ll'1 lii
Cost 0f lrhrintjirg. 1.i2tt lD
Co.st of lle{tinq lD(l \'!'Dtilntinq- l.!}Si! '..}(1
t-:ost ol ].l(l[i|trrerrt. l-l]il'i 2,
Cast of ,\fchit.'rt's |ll:rtrs lrt,i rp{rtidrniirittr. ;(lil ilo
Cost rif lrcitlrrrttrl ljrl,ctrst:. S, ?;
,\ ;i1rrr'pli;r t i,,r I.
.lrlllitiornl'\ rrt'r',,1,r'irrti,,'r. 
.
li.r arl,,lttl!i,'rIr:Irtl,rl l:s
'li'rr,:helr srriritic.r.
Supcrr i."r's srrla Ii,'s.
Su lr'r'irrt,.rr,l, nl .'f Sr'irrrols.
citslt r:s;rr.rtsts.
Srh,r'rl I'lr.rsiri;rri. sllar'.r.
l ll'l .rrr!l f,r: a,
llcl,rr irr.
Ii.(,ls rir!,1 Sltlllrli{,J.
'I'tarrspr,t t:rti,in.
A*rrr li,llril 
'lltr l t.
.rl isr,.llarri:'rrrs.
t-:rrcrltnd,{ I'alau,. r:.
i:l':L
H,.;
i,;',
iit.;
i2!1,:,;2 Jd
'l'ot l.
Ull(i)rl){ldrd brlllnc{.,
*21,:iti r:i;
21ri :lJ.i l{i ;rl
,\s is sh,r'rvn I'J tlr,' trrtcslrc|lrli,rl Lalaneo. \\'{ hn\'e liel}t
NilIilt orrt rt Pln ol)r'i:i I ioli blil s(,ltrr' lhings har.tl rli nceessii!'
hc|,u ucgI':r:ti'rl thai tnu\t lrr. n11sn,1o4 io ihis ]'ctr, esl)c-
riallr ir tl',, litlll, ,,i r, I:rirr trr .rrr. clr.rnorrtar..r' lrrrilrlirrgs
:lt f'!Drer.
ln conriection $-ilh this ,r\lr''llilitlil c rr" Nlrttld \ril tirrr:
tllc i!lleialiol atlrl itrldilii,nr 8s l)lrt,!Iirr(l lr]'thr itrr:hi1!'i
itrtve becn clrr'rierl out in a satisfaetrir'}'nl Hlel. illrl 1\'e Lnrt
&nlpl€ itccornnlodlttions ior' ;ortre J r'ilr! 1o cf)trlrr.
flr'e incolpolnlc(l inlo arrtl Lettottte t lirlt c[ ihis lcpol't.
l',\Ul, It. DI,)t,r\NO, Clrairlrnn.
Ilr\ltOIiD G. I{11'lr, Sccrclatl'.
r.'nlfi) f;. Blr.iclfll1er.
It,\ttvt:\' r\. sot't,ti.
)t.\Ry l/. 1'Ro\\"
It l . t].\tt,t,:\'.
.: :
' , 'I'o tlic $chool Coirrmittcr: of liingsrorr:
pcriritentlirut of Sr:hools, f,rl'lhc tosn oi l(irrgskirt.
' ' 'ihc lligh Scltooi l'r'incil)rl. tlie Srrlcr'{is'rr ot: llo-!ie, thc
fjttper'rlisot oi Dt:as'in'J lliil ihc St:hool l'lt.r.-sieill as covt't-
iitg:lhosc ltttticttlat phrlsr:s of out \r!rl li, lLhich I shall DttI :iate rrp in (letl|il.,'lot carirlg irr dtr|licntc tepotts.
I'r.olitbll' thc Inost vii:ll f:r!'lul. irr Ile srrceessllll olterlti'tl
of our.schools is tlrc hcahh nf llie rlri .
. 1'1i'o inrPoltitllt nl{'ur,t1.'5 s1;1e!t-'{ in 1!21, aIe gir'ctr belor':
Ci'ap. i6r). -\cl" ol l!ll.
,\n lct I'r.ovitlirrg fol l)h.r'sicll Traitring fol l\lllils il thc
Illcmcntaly arltl Seccndatl-Schor-'l-' of the CDmlnoll-
\rcilll ll
"Dvcr'.f town shail tllailrlaiu. ltit at lc'asl onc hltndled artd
sixtl'tlal's ill eflch -schotl -vt-,Ir' rllrlcss s|ccificall-'- c-\e rple'l
as lo illl.r ottc 1-.cat b1' thc (lepllitnent i)I cdtlcntion' a sllni-
cicllt ntrDlbct oI sclools lol lhe insttnciion ol illl ('liltlrcn
$'ho lral; lcgfllll- nttcr(l a Publie sthool ihefciir'
Such sehools shnll bc trrught 
'L1' tecchcrs oi (ompetent
ttltilitr artd good urorflls. arrtl shall girc instnirtio
attd traitti1l3: i|r orthogt'nph]'. lea(lirrg' \rritilrg' tlre
Itnglisll LlDgllage and gfirlrrtr.lu. gt'ograph5' alitlltretiri'
rltarvirtg. lhc Iistor]' ol ihc Lltited Siatcs' the dtltics ol
citizcllship, ph]-siolog}' alld h5qierr"' good beharior" ilrloor
!!(l otltdool g::rnrcs aurl aillerie c\crcises' In c'rnnecti"r
rvitli' plrlsiologl' antl hl'gicDe iDstluetiorl fls to thc ei'ects
of aleolrolic tltillis antl ol 'qtilttttlnnts iltld nalcotics on thc
fLal'.3ir.
.\I r\,.1 I'r,lri,lir)!. i')r' ihr' -\l,l)r'iDtnrolrt ('i School \n|.rls
ir! thr l\lLli(: Schaols.
_ 'l'1" 
-.h,,,n r,'nrnri1t.,, rh:lll itt'lr(!irtl ott(! ot |mIr s(hfx)l
1rll_t,ri"irrrrs lrrri rurrcs, shrlll lls\i!.lrl lltctrt l.t til0 Inrblic
sr.lrr'h rlithin its 
.iru irrliltirrr. rlrlll ploliilr th{:rt Niil flll
l,ri.t,1'r' ir, ilili,.J fi,r' llr.] I'rlfLnrir,rrc ril llttil dtttirs an,l
s|;rll rr.si,.rrr.*.,,1 rrr'r'f Ilrli:"-ians lo lh. fsxrnirrliol ol
clil,lr',rr rlL,r a1lrlr irl hrlltI r',r'lili..:rl.s Ic{trtilcrl ]tl sc!-
lir'|l ri,rht.r,s,.\',.rr .,1 .ltirl'tft. rrrrc hrrrrrlrcrl llttll 11)r.i.r-Di (.,
hnl ir filr, s r'.-h,.r', th,, rnciii,.:rl iu-il)rr'ti(,n lrcrcin:rftcI' t'.r)-
s.rilxrl is s l!\lnnriall_r' Ir.'rirLrl l:1. 1hc lrr'ar.rl ol healiir,
s:riil lx';rr',i .-hrll altriint anrl :r.sirrr tlc 
-rr.|,rll Ih]-sit'iirDs
:rr'l trr'r,s- ll:,',l.l';rr.tr:rrl]t lt:l.L r\cr pt llrri.Ij ltnring n
vnltlxti,,n'rf lrss tl|;rr! .,r!,' rni!tiorr rLiil rs lr.orrr .o rrrrr,,h
.'l rl,i. -..ti.,I;rr r, l;r1,.{ t., s.h,',,1 rrrrIs,,s.'
Lll\t r',rr I ,. ll,,rl fi;rrt rrttrnli.,rr i1, !hc \ti,rrk Lcitlg doI|,,
tx r)ur {"h,r'ls t,' l'r'.rDnl.r tlr,-. IIr-si,:rrl \!{'ll lrrriD,r of lhc
citill an,l ,.;rrr t,rlh. sil\.iltIt lh,. s:r'n,, il(tirilii.s h v,, Il,rrr
.|ttlltlrsil.{l tttis.rrar.-
lrr all :r'lror.ls scltils u|] .\,-l.,.iL{,s .u.(, !.ivr,rr artl 
-qitnrcsorrarlizol inrl!rrs 1l (l .trt rr, iirI. llr oltf lirnitcrl r.aorrr arrtl
rrlrriprn,.rrl tx.r.nir. \.rl nrurh 
"irrr lc rl,rrrc irr ihr brriLlilgs
rr! at I'r!:+nt 1r|..r'irl,.d. lrrrt I N.nLl nrr. th:li ntol.o :rpl)arit-
lits ir!ril ,'qltil'rror1 lirr. tlr,r Ilal.gr.orruls be grr.o\'i,lcrl ihc{ri,Ilill(.\1,irf.
lrr the rrJl,rlrraJcs arr.l rri th! lli,f} 
-(1l16sl n in gilrring}t|s Lr,:n rrradrr l'.r th,: Irlrits ih,r,nsoh,irs ,ul(l ilte:se t:t-forits
slorlrl h, ,.rr",, r.aqrrl l|rrl srrr,l,lo|h,rt,rl. lD 
'lrl,litio to
{ith lhc la\\-j lliss l.lnrrn J. .\larri',r.
;l'tilou gh i h,t !ill'qlts: ol' tllr. l'aretri-'li a':htt s''\sni:irttion'
. 
lirrinced li1':tiitinc5 .lutl lh{ to\rtr irl' Iiingsl.}n ltcnr llte salr
of Christltlns:srlillsi in ln!{irius }-rats, n (L'nlfll 'rliltir ltns
'' stilt'l0d trrr iltr: stllool-< ilnd ili. ptclilllillil!.\' .\nltlinaliolt '!i
all chillrcn in tlt(, gr (lc'i :rrrll ll;{l srhUI rtladr-'. 'lhi'- rto|k
', t. to [i,l coltlirnti'rl ihis l1'rtt'IIn,i i'Jllo\t.!l lrlt L]'tlr" s'lro'rI
nl[r'se itt connr'ati.rn $ith lt{:r i,ih t liolk
'llrirdr,rIs.
I fllll glrl(l la r,'lt'r! Lrrt ii \r rhiltl'-rti in uru t'rar:hittg fr'r'rc
.lrrr:irig'the l';rst .r'i.,:rr. l'he sch"r'l lh;rt t..l11irrs t|l.' r' i'i'1ri.
inir!cslo(l ic,r1:lilr ii'r'a.,:ri"r iil l'! rs is ilrilc'r'l ft'!trllrrrl'
'l'his lcitchcr Lr:r,:nrr:; a,:'lrtairrirrrl $ith lh, i'r$D nn'l iii
infrtrcsts, \rillt rhar t'rlFils irrl,l ih" hliDte "ttvil.r'nrn'rnt arl'l ir
l!etlcr alrtc to lie a r,:rrl !irl fri(|-l il lLr lir'':; ol thr chii'l-
re|r.clltrustcd l|r h.]l qtll 
"
'l'hr: skilfirl {.1il!< tot,tl t,n.'li,rt is 
'Lrsiral,lc-Lrtl lh' r'itii
stlcccssftll ir:lehl:r itl lllc itu,'i.Itil of ilr+ 1(:rlrl i: not th|,
'eilchcr \rh rr ini.r(''il ''-rlilf- \'li':rr ill': !:'rlrr' "f tlisnri:';rl
llrrircs-l)ut rilihrl tlilt! 1l'rlill'l 1lllrr i' Lititll.'.. ilrtel'{riterl i!l
rhe l(l\'al:rtlnrllll ,ri thii trllilil s}'rilrr-r' he l'e a lirit 1'ln!lr
Itpil oI'a senitI iD lhi: Jllqh 's':h{'nl- I attt lrapp5 it' ':t;
rie hflvc nra J' oi illo llrliff i!If in thi'i tolrtt-
At the clasr. of;llt's"b'rol lr:ar' -lliss ['ir-r'ce oi il"] lliSh
Sch.rol, ltiss \Yr;t of tlrt tloryhlrl' l':rrr" 5ch'ir'l lljri; I}t-
nice li. [,!rl,:rrr ol rht'Sl,'rrr]-iiln"l: Sr:h"'l r'siqn'{l trr rli:tPl}i
Itositiotts itr olhfr tt'\rl1:- l,il.ll hn'l jeltirll iLir 1n\rlf iur:-
ccssfilll.\' lol's{'r.rirl r..r's l)rlt itll a Iltsir' f{n'a rh:tnS'-
lIrs. Dlst)(th Iiarrll 'f t}r' l-"\rr (:cntr,r ['r'iIIrNr']- Si'}rr"l
ltas gllnletl l':ate ol rrhsctt':r: xt\l -\lr_s' llllltllc l;t'irrkeil 
"_
..
'.irl,,'l nl to t.r,Il|| lir )lrIlr -\rctlrlc. \\'e \'crc sQll.t lo
losrr lltc-sc slrcrfssftli l{rlcll,lls ol c\ltcl ictllj0.
'lf' till the \:xrntn-ifs lhrls 
'rilnsc{I. lliss ll. lJlfl|lchc f,lil-
l,cr.\'. a {r'ilriruii 
')l S[l{!ul }iollllIl School, n'ns llpp0ilittd
Io rhc lligl fcltool. lti,.s -'lilltrr'r'.1 is rritltout t'spr:r'icnrr:
I'rl h,l,i sl)r,cilrlizr',1 in cotrttnr't,:illl $'oI li ntttl eotttts rttll
,lrr;rlili,.l ln till lhi" lr,siti"rr. .\r -\l:tl,lc.\r','rrttc, tirnrlcs i
ilrrtl 5. -\lis,s llnr' l. ln,tleDr..r, :t glrrltutlr:0f l'fttrttirrgharn
-\rrlrnal Sriorl tirlr l\t_ii .vrrr: .srt,:r:tsshrl lcneLing cx|r:-
Ii('Dct. rl'irs fll!Jrnirtt..l. }liis l,(.tletlc.r is tloirrg gootl rror.li
irr rvh:rt is pL,ba!l.r' ilrc r!ost (iiili,'ult tcachittg pr.otnlsitirltr
: t hir t,,$ l|.
,\l tlrr. In,\tur (,'lllr l'r.illrrt' Sr.hool lliss l-:hr.istinc 1..
Iiolrrrr,*. :r qlrrrlrratr rrl lilirlgrl'irlr'r. \ol.D)nl Scl!ool. tyilh
I \\1 \'rnt s srrcr.csslul t"a,.Lin,r cxpr'r.ir.rrr'r., l ;l,s ltl)lDitrlfl l.
'l hc cLiLlrcn iu this r.oorrr lt,. nttrliirrg !oorl pIngr.r,-ss nlnl 11c
\ or'.\' lt:rl)l,l' il tl:r.il sr.h,rol,
-\lrs. l.'l,ir.err,.r: l|. ltlunrr. \r.llo lt (l tltlght sltcccssfull)- tIc
Silrr:r' l,rtlir Srhrnl !rrr.sr'r'cr.al l (,i1s. itslic(l lo l)r, tt.lnlifcr.t.dal
l'! tlr|. Sl0tr.\. Ill\)(tli Sllt.i!l !lnrl Jlis\ lltt..r \.. llar.rel \.:r:-
rlr'(lrrl lo l li.r rh:rr.!,. oi rhe Sil\'r,r. l,rlic 
-school. f,liss llnr.-Ir'r.r is gt.n(luat.: ol' ltrirlgcrtat0r. \or.tnal School arr I
lll(dran!. lrrr. iilsl sr'h,rrl atrrl girr:s !t.i)rrrisc oi. lt:lliiug il
::rlrr, {.llrl l,.lr,,ltcr..
Otx'othu. 1|.achcr. h:ts h.. (l.lt:,1 1,, oltr.colps ol tr.0altet-.i.
1'hc ixil'rr'.. of tht'ro\vu 1,, l,l.or.irlir Iit.x Junior_senioI. IIigh
School. as Nc lttul a-sli,:{1, nr:t(lo it rrrr,rssilr..r- to lfllic sor r
rl..l)s lo l)r.orirl{' for. tlr{' rrver. cl.olr(l{_,(l 0on(litioD ilt llt.!!rrrt(l('s. 'l'lrc oni\. ill-xil b|r lrrrildirrg aIpt,att,rl to Lc fl ollrj
roortl |rt|illliI|r on ]lltin stl.ecl rrhith lr;(l ol l,rcn Iscd foi
snr,rc 11.nrs. I'Iis lrrril,lirrg \y:rs lol)iir..rl. ,,lqrrrrcrl rrrrtl ljrr._
'llsh,rl (lltr.it|t lh,. 1,111111n,,,, v;rr, ti0D ;.ltIl irr 
-(r,uterrrlrt..tir':tdrs i:ul(l S of ihe lbci:], \..ooli sectn)n ol. lhr. to\rl \vo.r!
l cerl in rhis buiklilrg $.ith lliss lr.crre \r. lloughton inthargc.
Pr.rllr'nDl i" rrc
is inrposril,i,r
h':l p
pllj-
pn'ii-
S,.lrool lnril,i-
Sih g, a(l.s 1'l
irnpos-siblc tti
Itigh S: lorl.
urosi rnlpnrti!llt \rorli ;rlienlptct! lht l1flst r-c:li
fcuoilelliDg of rhe oltl Iligh Srk:cl LrriklirrS'
l eliouslr-. rt'Prit'rl. this brrilding had ltc-
innrle,lrr:rl,: lnl sr llr'trl ||ullr"s(\'
the :lfrrrch'l'c'l\'rr lltctirlg an alllrrol)r'lailolr
lail t,i
lo ari'--
ll}- flrr thc
has bcer thc
-,\s hfid lrcen
cotrlc \\.nol t-\'
Bt rote of
rs schdol elosfil ili Jutl. Ortinq to tllliDlls dclfl]-s lrc Nclc
rurt nLIc to gct itrl0 lhP ncrt lrrtihlitlg until Octol)cr li; l92t
1r)(l cror')' ,'llotl is rh,'in:: lniltlt ttl nl;tlie np fot ilte llch5'
irrrrl (i\'r. Iht. slu(l{ tlts ll\ gottl rr j'tilt"s \rol li s l)ossil)le'
'l'lr* ncrv lrrriltlirrg is nol )1]l ptoli{lc(l \ritll ql('ctric !iglll's
ilr)(l lhclr is iilflll('l ('(lllipttlrnl rrllidl \\'e c\l)(!i:t lo Itrqri(lc
ttrrt'iug tLc r:.,rrri!r'1 .rcxI. \lt' crrr rrlso rrorr rrlrl thc corrr'sl
irr llornr li,..rrurir{ trrrrl lrlr'r'ision llrorrltl Irr' !llit(lc for lhis
irr ,'rrt ,'1'g'r'"1 rirti, rr.
l.\)r'lirrlhor d':l;rils lr r'rgrrI,l lo lhc IIigh SI:hool I rr.ttLl
r'(11'r,r..\..r,rr tt, lhr r'!D,'r'r ,rl the Irin,riPal r)[ lhc Sehool.
YrtuI :llti.xii,,ri is :rls,, ,'lrllo l lo tllc Ietn)rts r'f llrt Schooi
I'hr-.sici:rrr. l)r'll\'irrg Srrlir:I 
' 
isnr'. alrtl llttsi( iittpet tisor
rr hich ar,: h',,orlitI srtl,trri t,,i.
,\lti n,lu r,rf st,'li:ti". lf':0-l1rll.
Itt closilrg I ilisll lo tsPlcsi tlt] rppr'ccialiou ol tlle c'trtl lr_'sJ'
";,ii "*i'it;,r"" sht'irir 
r'c b.r itll ilrt'r'cile'l itt orr. s<'hools'
Itcspeetlull)- sll'rrlittdl'
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REPORT OF SUPERVISOR OF DRAWING
'l'o Jnlia .\lorlon. Sul)elittien(loDt ot Sch('ols:
liingslc,rr,(clool 1\'orkcls rrtrc clc(lilirbl). r'eprcsertc(l ilt lhc
cxhibit hckl rt 'l'o\i!r lhll tlulirrg rtcck of Iliglr School grn(l-
rrrtiorr. 'fhis sccol(l sho\litlg of dfll\rings Drole(l of l)0ller
qunlil] lh u lhc plctious eslribit. 'l'hc tllchcts.of thc prinl-
ilr'.r gradrs tlrtrtc(i out \-cr.\_ fr-rcllsrt $or'k. Thc rlr. rrirrgs
rlurrc:rt li,u.k1 \o"li l|n,l lrll)cr { r.I|tcr' l'lirnl|r'.r rr4r'c c-{1,'r-
cirrll.t good e\xrrt)lcs rrl'ihe lolli rlesignctl.'l'lc lligh 
-lc|rl,rrl
\('r'licrs irs rrJral rrore tlt |l ]tcl(l lhcir. o\rn. CoD(litirr,]^ at
lhis s(hooi aIu r:elr lar.or:rIL' ti'r. goo{l r.cstrlts. ,l'his ;.elr t
hol,e to hlittq lhe \rol.li irr tlrr. (ir'arnrnar. !at.rrd0s rrI) lo o ltiqll,rr
slarrrlard in or(lcl lo l|ltve Dtor.c :tdr{Dcc(l Not.kers entel. thc
Iligh tchool \'Io $ill thol l,c:rble to llke np rrrorc ditlicrrlt
work. 'l'Ic Iligh Sclrocrl l)osseijcJ \r(rrkers oI l!r.olessiolrl
calibr.c rl-ho cnn l)y pcr.sisletrt \t'ot.k ilccoDtltisll nluch lor,
lltcrtl-\chcs. llo$e\:cr.thl] bcst test ol a Dlolho(l is to gct goorl
rrsl|lts ftonr ordin l..v \rorkers. ,l.hq tcaciters of ]iingston
hilrc llceD I|rrI suercs,ifiil i gcttit|g results fl.o l this ltrtrcr,
clir-\s.
'l'Iankirrg all conccrtrc(l i'ol. thcir conr.tcsl,.
Ilcspcct[ulLv ].ours.
s.\.\t L't.;1, \\'..\ft \tilt, Super.r,isor. of I)r.a\.irr!r
'l'he l)logltDr tllist lcat lor tlle Innsic coulsc irl thc 
j(irrgstotr
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"t t;ru*aa,.* irt tltis tlilcctiort has ltcetr lrtore thall satisfitctorl'
,,"i if.'; rr"* outlirre'l lol thc lirst four nrolrths lrell 
'orcrt(l'"l'*,t;.]"iltui".i,.l,, has !ecrI gir'':n to tolr, D'odrrcirrg in e*cit
*r,,ii.',,f,0 tc chetii hrtrirlg givcrl lhe childtelr 
irtrlivitlual at-
lcnlloD.: 
ltrrling rhc rctnairritrg rlonlhs' irr conlcctiorr tttll: tt]: l:1ll:
tn,l oort_ot sighi rlll{lin!: arxl voice trrlilring sl)eeial :lttontton
anil tirnc rtill be gi{c to teilching ihe chiltltttt nn apptccta-
tiott oI bcttcl ulusiri''iil;..ii 
be doilc through gootl sorrgs also thrcuglr \iicttr'lr
retolcls:
''iri,,-it 
,''rt,t be rtscil sho\r'irr'r the inst'ru'etrts :f".ttt: :tt:l.
t,l;;,;';;"ht"it tt antl .ccortls lll'r-crl sho\LiDg the 
dillc'encc rrI
cach,
lrir,,', ...itt lelp i1 the rtork or cteatiug o tlesilrr fol arrrl au
applccittiotr of it bcttet ela_<s ol uruslc'
llesPectf nllt- s1rltmiltcd'
ll'\Y lll"\Itl ltcll'()sliY' Srrptl'ti;ol ol \[rrsir:'
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lL(' Sch,Dl (i)DtllrillcL!:
'l'hc Ni,r'li of thr School l)lr5sitiarr drrtitrg lhe l)itst Jcirr hns
.crr cflr'rir{l ort illollg litlrs silllilill to thos( f(tllo$c(l itl plr'Yi-
-\ll 1'rlrils l:arc lrr'r'n rrrrrrrirr, rl irrrlivi,lu ll]' oncrr lilllitr r
lhrl t{tr. l,l-1h,'Srh,r'l I'h.v-'ifirrtl \ritl tllc lt'{\istttirr:r'oI lir'!
Sch,,ol \rtr'io. \r'ltilf f, rixilr ,'ltr{ lltl\',' llrlrl trltr. ot tlloltr silh-
scqlrcul r\nrllittnliotrs. r'rrorrling lo lltl' l f(lllit('trlrllls of lhe
i:rtlilirlua I casr.
,\lthon!.h n f"rr- c:rscs rr-elt forrrrd rrhlll ihc rhiLlrcrt a1>
purrctl to L,. snrrc\rilill utrrlrt,r('llIishcd. ll{' !atrr:lt ltltlj{}litl-
a1'l)eaIl\l l" ltr. irt r:cl.r' goorl plrr'.sical crrnrlitiorr.
'l'Icrc is a rrolic(:al'lr {lirtiitrntioll in lh(' nrlnlhel'of pllDils
\iho l|Ir. :rlicclrll rt.ith ,ltcrrl.-crl itriI. rrhilc lht' rrrrrrrbtl sttli'ct-
ing Irorrr errl;rlgrrl rrrrtl ili:,-'is,:,1 I,-rrrsils is rrr Il;tIll1'lts-. than
il lc$: \'i.nls :l!(r.
lrt l'rlJru:rl]-' iln opi'lt'tnit of scatlcl fltr:t bloke oul irt thrl
sch(,i,ls. llr' slrea,l t'f vhich \r:rs grclllJ fircililalcd I[' nlost
ol llli, Cnscs lrcing lilicl'11 \\.ilh it \.cfl. li,Jht fol.lu oI ihc di-
Ir! or'{ler 1,, assist in chccliirrg lhe spron(l of tht rlisca::t'
anrl trr aiil in (loteltninilrg nhrrl prrpil,s. ('ril)ostrl to thc tli-
sr sc. shonlrl br txcllrk,l itn'l \vhll oll(\ nlighi slllcll'l)c |tcr'_
rrrittcd lo lctrrair irr sr:lrrrol. all prrPils rtclc cnt:llognc(l:Is to
coDtrgi(,rrs rliscl:s{,-.. pil[lietl rll' irl rc[otrle{! to lllost tant_
tirgiorr: (lirir,;r\rs rrirrlri rtlo atla(h is lrrlir'tr'rl lo conlirr irtl_
rnrrlil]'li('Dt !|ltlh{r':l11 clis. 'l'his h:rs no\1' Lf!lr rall'ir'1i :t
slr:t) lir'ihrr ::n(l tll nl\r prrpil:r ar'e s.i etrtlilogucrl otl il I-
rrrisrir,n to rrLlulr.
HIGH SCHOOL REPORT
't'hr lirll.ltin!. liigir Schr'ol Ilqr"tt is t r:spt'trt fttll1' strtr-
:Iil I fll :
I slrorrLl lilic 1{r lalic this ('pl}t'r'tuDill' to nrllnr l)r'icI conr-
rl]crrts in rc,:ar.rl lo lht tle\r ltigh Stlrrxrl .ltlilltcls. 'l'hcle iltL'
({'t.laiu urr.ji)r r't,lllirfnxll}ls hcsirles trscfrrllrr:ss \r'hieh c\:erl'
sr:h,rol buiIiirrg shonltl nrocl. .\lrrrnlg lhcso l0(ltlil(tlrctlls
nrighl lrc rrrcrrtiolrc,l c{rn\:.'lliellcc arrrl plopt'r' ltt'trtitrg' vcrrlila'
tio|l. li!ah{itls at'rl silllillll.\' ill lilllgtnlclrl l tllillk thnl' \ritll_
('tlt lerr'(il lxirrs eorrlfrl'li(lt{l b}- lhc fllct_*' I (rtn sit}' lllill
tlrc JIi!:h Sch.,ol brriltlir):j nrorls all of iht'sc rnltlitclrrctrls'
It has lrrcrr Iossiltlo trtrtl rrrltli:r' tliliicult Nclllllol collrli-
liors I(' nrllirrlai'l il c,,tnforltll)lc lLr l)crntu!c iln{l llt thc saille
tinlc hrrur rrll ltl'lluilll. sul)ltl]- of flcsll rlit" ,\D rll)ultrl:ltrco (rl
lighl. srrpplicLl in thc corlcct rr-rr1'. arxl lhc slnilrrr']' Incililic\
olr-,rrrrllr5 lhir l)csl ft.rrt rcs o[ thc lxrilding. 'l'hc toilct loonrs
lllacr{l rrlxr\'c gtcrrttrl aIc liglll. clcan illl(l \\-itrttl. The lrrrikl_
irrg has hrr:l| fouDtl to l)c rel.Y Nor'k:rllc lll' this I nrclltl thill
thir l,r,Ils itlc si| ntlrtngf(l ihnt lLt s'llool Not'k c'lr l)C tort'
(hl(,tr(l \ritlr ihe lcasi t)ossible Nnstc of tinlc n(l ellcr'31--
Nhilc il is l)clh:Ips too calll'to (llc\r ll.\'corl0lltsiolrs' lllc
lrcor',ls tor' iltc I'lst l,ltlt lllonllls sllor! r'cll_ [err: Itlrst'nccs
florn sehrrol ox arir{lrlnl ol sirlill.sr sll('ir t'i t.olds Irntl siurilrt"
.orrplrinls. 'l'lie Nht,lo s.hool rrtrnuspLilc is srrcl lllrrt it
ougt!1 lr, i.i'Dir'ilitllc tr) r'rccllcnl rcsults.
lu lespoust 10 arl illlll('st tluaDiluous rcqlttst [lolll lhc Pnl"
cxls ol lhc prrpils. thc "onc sessiotr platt" has becrt rrtlopterl
in thc Itigh School. lrr delclrninitrg lllc llc$ hotlrs ln ai'
Ir|npt llrts bcen nla(lc to nlcct tltc uecds o[ ntajotit]- of the
PuPil-s.
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